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GOBIERNO CIVIL 
Circular. 
Servicio de Higiene y Sanidad Vete-
linaria.— Circular. 
Sección administrativa de primejfa 
Enseñanza de León.—Anuncio. 
Jefatura de Obras Púb l i cas de la 
provincia de León.—Anuncios. 
Administración municipal 
Edictos de Ayuntamientos. 
Gobierno civil de la protincia de León 
C I R C U L A R 
El Excmp, Sr. Ministro de la Go-
bernación, en telegrama circular me 
dice lo siguiente: 
«En Consejo de Ministros celebra-
do hoy, se ha acordado la reposic ión 
de todos los Ayuntamientos que en 
su totalidad o en parte se hallen 
suspensos actualmente gubernativa-
mente, y lo participo a V. E. para 
qae proceda inmediatamente a la re-
posición de los Ayuntamientos de 
esa provincia que se encuentren en 
ese caso, d á n d o m e cuenta telegráfica 
de la presente orden». 
En su vi r tud, encargo a todos los 
actuales Presidentes de las Comisio-
nes Gestoras de los Ayuntamientos 
que se encuentren en las circunstan-
cias determinadas en la Orden M i -
nisteriál, que procedan inmediata-
mente a la reposic ión del Ayunta-
^ento , haciendo entrega al respec-
t o Alcalde de la ju r i sd icc ión co-
respondiente, y d á n d o m e cuenta i n -
^diatamente de haberlo así verifi-
cado. 
León, 21 de Febrero de 1936. 
El Gobernador civil, 
Luis Pardo Arguelles 
SERVICIO DE HIGIENE 
Y SANIDAD VETERINARIA 
a i 
CIRCULAR NÚM. 9 
En cumplimiento del ar t ículo 17 
del Reglamento de 26 de Septiembre 
de 1933, para la ejecución de la Ley 
de Epizootias, y a propuesta del 
Inspector provincial, se declara ofi-
cialmente extinguida la peste porci-
na en el t é rmino municipal de As-
torga (Barrio de San Esteban), cuya 
existencia fué declarada oficialmente 
con fecha 16 de Agosto de 1935. 
Lo que se hace públ ico , para ge-
neral conocimiento. 
León, 14 de Febero de 1936. 
El Gobernador, 
Luis Pardo 
DIPUTACION PROTIMAL BE LEOl 
P R E S U P U E S T O O R D I N A R I O 
ANO D E 1936 Mes de Enero 
Dis t r ibución de fondos por Capí tulos que para satisfacer las obligaciones 










C O N C E P T O S 
Obligaciones generales. . . . 
Representac ión provincial 
Gastos de recaudac ión 
Personal y material 
Salubridad e Higiene 
Beneficencia 
Asistencia social 
Ins t rucc ión públ ica 
Obras púb l icas y edificios provinciales. 
Agricultura y ganader ía , 
Devoluciones 




















Importa esta d is t r ibuc ión las figuradas setecientas noventa y cuatro 
m i l ciento sesenta y ocho pesetas con ochenta y un cént imos . 
León, 27 de Enero de 1936.—El Interventor, Cástor Gómez. 
SESIÓN DE 7 DE PERRERO DE 1936 
La Comisión acordó aprobar esta d is t r ibuc ión y que se publique en el 
BOLETÍN OFICIAL.-EI Presidente, Isidro Blanco. -El Secretario, José Peláez. 
SECCIÓN A D M I N I S T R A T I V A D E P R I M E R A E N S E Ñ A N ! ! 
P R O V I N C I A D E L E Ó N 
En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 5.° del Decreto de 20 de Diciembre de 1934, se publican en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia los r ^mbramientos de Maestros y Maestras interinos hechos por la Junta de 
Autoridades de Ins t rucc ión Públ ica y Beh^s Artes en el día de hoy. 
N ú m e r o 
de la 
l is ta 



















































E S C U E L A 
que s e les adjud ica 
Fecha de la vacante 
Día Mes Año 
M A E S T R O S 
Baltasar Suárez Diez 
Emil io Argüello González 
Melquíades Ruiz Cuesta. 
Felipe Arias Alvarez. 
Restituto Rubio F e r n á n d e z . . . . 
Avelino Arias Juárez 
Jesús José Rubio Rubio 
Fernando Arroyo Segurado. . 
Agustín Rubí Uña 
Joaqu ín Baca Calzado 
T o m á s Rojo Rojo 
Luis Bajo Bores 
Benito Rodríguez Lorenzo. . . . 
Luis Baraja Gutiérrez 
Eugenio Rodríguez M a r t í n e z . . . 
Perfecto Bardón García 
Secundino Rodríguez Reguera,. 
Norberto Bardón Bardón 
J u l i á n Rodríguez Ali ja 
Andrés Vargas Rodríguez 
Ruperto Rodríguez Lorenzana.. 
Antonio Barrera D u r á n . . . . . . . 
Miguel Rodríguez Panlagua. . . . 
F e r m í n Barrero Alvarez 
Maximino Rodríguez Alonso. . . 
Venancio Barrio F e r n á n d e z . . . . 
Ricardo Rodríguez García 
Octaviano Bayón del Río 
Anacleto Rodríguez Mart ín 
Gaspar Bello Bello. 
Agapito Rodríguez N i c o l á s . . . . 
Gonzálo Bello Teijón 
Manuel Reguero Villafañe 
Enrique Bermejo Martínez 
Emigdio de la Red G o n z á l e z . . . 
Juan Antonio Boña r González. 
Marcial Ramírez Diez de Geras 
Feliciano Cabero Domínguez . . . 
Virgi l io Rabanal García 
José Cabo de la Fuente 
Angel Rabanal García 
José Cadenas Juá rez • 
J o a q u í n Puerta Rodríguez 
Roberto Calvo Montequín 
Victorino Prieto García 
Manuel Calvón Sánchez 
Vicencio Prieto Ramos.. . . . . . 
José Camino Llamas 
Rafael A. Prieto Pedro 
Isidro Cano Barrientos 
Herminio Prieto Pérez 
José García García 
Brugos de Fenar 




Santa Lucía de Valdueza. 
Pa lad ín 
Quintana del Marco 
Valduvieco 
Sueros de Cepeda 
Vierdes 
Santa María del Río 
Toreno del Sil 
Modino 
Veguellina de Fondo 
El Castro 
Valle de Mansilla 
San Mar t ín Falamosa 
Laguna de Negrillos 
Aibaredos 
Pardamaza 
Carracedo del Monasterio. 
Grajal de Campos 
Huergas de Gordón 
Pendilla 
Acebo 




Villares de Orbigo 
Magaz de Arr iba 
Fabero 
Campo del Agua 





Joarilla de las Matas 
Rabanal de Arr iba 
Gradefes 
Taranil la 
La Bañeza.—S. Graduada. 
Gogorderos 
Valle de Vegacervera 
Cea 
Berabibre 
Santa María del Monte . . . 
Bastillo de Cea 
Torneros de la Valder ía . . 
La O m a ñ u e l a , . . 
15 Enero, 
I d e m . 
I d e m . . 
I d e m . 
Idem. 
I d e m . 
Idem. 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 





I d e m . 
I d e m . 
Idem • 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
Idem 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
Idem . 
Idem . 
I d e m . 
Idem . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 










































N O M B R E S Y A P E L L I D O S E S O U E L A 
que s e le adjud ica 

























M A E S T R A S 
María del Amparo Valdés Mateo 
Elena Alvarez Rodríguez 
Josefa Valcarce Rodríguez 
Inocencia Alvarez Llamas 
María del Amparo de la Torre García. 
María Consolación Alvarez Rubio . . . . 
Micaela de la Torre F e r n á n d e z 
María Luz Alvarez Mallo 
Modesta Tejerina López 
María Alvarez Regó de Seves 
Marina Tejerina López 
María del Carmen Alvarez G a r c í a . . . . 
Onés ima Tascón Diez 
Eloína Alvarez Alvarez 
Rosario Suárez Diez 
María Inés Alvarez Lastra 
Emiliana Suárez Vecino 
Visitación Alvarez Suárez 
Rudesinda Suárez Melcón 
Mari a de la Paz Alvarez Mallo 
Socorro Soto Vega 
Delia Alvarez Rarriada 
María Luz S imó Alvarez 
Valdoré 
Valbuena del Roblo . . 
Cantejeira 
Alcoba de la Ribera 
Cea 
Corrales de Rarjas 
Velil la de la Reina 
Sena 
Castrillo del Monte 
Gestoso 
Pór te la de Aguiar 
F o n c e b a d ó n 
La Llama de la Guzpeña, . 
Odollo 
Salce 
C a m p a ñ a n a 
Peña lba de Santiago 
Torneros de la V a l d e r í a . . 
Veguellina de Paradaseca. 
Lago de Babia 
Toreno del Sil 


















I d e m . 
Idem . 
Idem . 
I d e m . , 
Idem ., 
I d e m . , 
I d e m . . 
I d e m . , 

























NOTA.—A D. Baltasar Suárez Diez, se le nombra porque por error figuraba en la lista con Juárez, en lugar 
de Suárez, como es su apellido. 
A D. José García García, se le nombra por haber cumplido el tiempo de separac ión de la enseñanza y 
haber solicitado el reingreso. 
Lo que se publica a los efectos de la vigente Ley Electoral. 
León, 6 de Febrero de 1936.—El Inspector Jefe, R. Alvarez.—El Director de la Normal, José M.a Vicente.—El 
Jefe de la Sección, Renito Zurita. 
lelatura de Obras Públicas 
ile la proflncia de Leo» 
ANUNCIO O F I C I A L 
Relación de los propietarios de 
fincas a quienes afecta la impos ic ión 
de servidumbre forzosa de paso de 
corriente eléctrica solicitada por don 
Ginés Navarro, para la cons t rucc ión 
de varias l íneas de transporte de 
energía eléctrica, publicada en el 
BOLETÍN OFICIAL de 12 de Septiem-
bre de 1935. 
(CONTINUACIÓN) 
Ayuntamiento de La Bañeza 
rmino mun ic ipa l de L a B a ñ e z a 
3 ^ Camino, 2, Maximino Ramos; 
cía ncisco ^res! 4' Aureliano Gar-
; 5. Francisco Alvarez; 6, Campo 
«mún; ó, Carretera de León; 8, Ata-
dsio González; 9, Cruce de Telé-
^aíos- io , Robustiano Pol lán; 11, 
c¿rretera vieja; 12, Francisco Gar-
AJ 13, Josefina de Mata; 14, Celso 
Vii ^ • Camino de los Molinos; 16, 
Qlin Tde D- Eugenio Mata; 17, Ca-
no La Arrota; 18, Camino l ínea 
alta de Can tón ; 19, José R o m á n ; 
20. Ayuntamiento; 21, Vicente Gon-
zález; 22, María Angela Pérez ; 23, 
Luis Domínguez; 24, Gaspar Pérez ; 
25, Aurelio Aparicio; 26, Julio Casa-
do; 27, Salustiano Casado, 28, Ca-
rretera de Madr id -Coruña ; 29, Línea 
Telefónica; 30, Antonio Barbas; 31, 
Campo c o m ú n ; 32, Línea de Baja de 
Can tón ; 33, Camino del Barrio; 34, 
Campo común ; 35, Caseta; 36, Ca-
rretera Madr id -Coruña ; 37, César 
Moro; 38, Concha Fernández ; 39, 
Línea Telefónica; 40, Línea de Baja 
de Can tón ; 41, Camino a la Azuca-
rera; 42, Cánd ida R o m á n ; 43, Luis 
Domínguez ; 44, Laureano Alonso; 
45, C á n d i d a R o m á n ; 46, Antonio 
Mata; 47, Pablo Herrero; 48, Jubo 
Casado; 49, Carretera de Madrid-Co-
ruña; 50, César Moro; 51. Concha 
Fernández ; 52, Línea Telefónica; 53, 
Línea de Baja de Can tón ; 54, Cami-
no de la Azucarera; 55, Cánd ida Ro-
m á n ; 56, í uis Domínguez ; 57, Lau-
reano Alonso; 58, Cánd ida R o m á n ; 
59, Antonio Mata; 60, Pablo Herre-
ro; 61; Miguel Fe rnández ; 62, Dar ío 
Mata; 63, Cruce de Línea de Al ta , 
So. C. 64, Pablo Valencia; 65, Agus-
t ín Carrera; 66, Caí relera a Villalés; 
67, Línea Telefónica; 68, José Mar-
cos; 69, Ayuntamiento; 70, Línea de 
Alta, S. C ; 71, Línea Telefónica; 72, 
Calle de Pablo Iglesias; 73, Línea de 
Baja, S. C ; 74, L ínea de Baja de 
Bernardo Can tón ; 75, Casa de Nis-
tal; 76, Transformador; 77, Camino; 
78, Maximino Ramos; 79, Pablo Fe-
rrero: 80, Camino; 81, Francisco 
Alyarez; 82, Isaac Casado; 83, Ayun-
tamiento; 84, Francisco Ares: 85, Sa-
lustiano Casado; 86, Santiago del 
Río; 87, Ricardo Mar t ínez ; 88, Mar-
celino Martínez; 89, Atanasio Gon-
zález; 90, Luisa Cristales; 91, Fran-
cisco Alvarez. 
Ayuntamiento de Palacios de la Valduerna 
T é r m i n o vecinal de Palacios 
l , Camino; 2, Francisco Lombo; 
3, Angel Pérez; 4, María Rodr íguez; 
5, Victor io Pérez ; 6, Angel Pérez ; 7, 
Sofía Demata; 8, Camino; 9, Esteban 
Luengo; 10, Pascual Posada; 11, 
campo c o m ú n 1 palo; 12, Camino; 
13, Campo c o m ú n 3 palos; 14, Gas-
par Alonso; 15, Ramiro Mata; 16, 
Je rón imo Pérez ; 17, T o m á s Castro; 
18, Francisco Santos; 19. Baltasar 
Monrroy; 20, Victor io Pérez ; 21, Je-
rón imo Pérez; 22, Constantino Vega, 
23, Daniel Santos; 24, Campo co-
m ú n 3 postes; 25. Sofía Mata; 26, 
' 4 
Manuel Alfayate; 27, María Pernia; 
28, María Rodr íguez ; 29, Basiano 
Monrroy; 30, Antonio Fernández ; 31, 
Manuel Fuertes; 3¿, Carretera; 33, 
Baltasar Fala^án; 34, Antonio Fer-
nández ; 35, Gaspar Alonso; 36, Vía 
férrea; 37, Camino; 38, Gaspar Alon-
so; 39, Magín Canónigo; 40, Valent ín 
Pé rez 
Ayuntamiento dd Villamontán de la 
Valduerna 
T é r m i n o vecinal de Redelga 
1, Jacinto Alonso; 2, Jul ián Martí-
nez; 3, José González ; 4, Gaspar 
Martínez; 5, María Brasa; 6, Hermi-
nio Alonso; 7, José Torrado; 8, Jesús 
Fernández ; 9. Manuel Mart ínez; 10, 
Angela R o m á n ; 11, T o m á s Rojo; 12, 
Antonio Rula: 13, Victoriano Cabe-
llo; 14, Emil io Fe rnández . 15, Jacin-
to Alonso; 16, Esteban Luengo; 17, 
Mateo Mart ínez; 18, Francisco Mar-
tínez; 19, María Márquez; 20, Satur-
nino Fernández ; 21, Natividad Re-
caldo; 22, Ricardo Fernández ; 23, 
Florencio Mart ínez. 
1, Inocencio Pérez; 2, Fernando 
Vega Puente; 3, Manuel González ; 
4, Francisco Prieto P ó d a m e ; 5, De-
metrio Destaca; 6, Felipe Vega; 7, 
Pedro Vendides Destaca; 8, Manuel 
Vega Estaca; 9, Emiliano Sevillano; 
10, Mateo Fernández; 11, Fermín Pé -
rez; 12, Frutos García; 13, Andrés 
Vega; 14, Manuel Vaca; 15, Pedro 
Fernández ; 16, Félix Vega; 17, Felipe 
Vega Estaca; 18, Mario del Rosario; 
19, Jacinto Fernández; 20, Tomasa 
Vega; 21, Fermín Pérez; 22, Valent ín 
Garc ía ; 23, Miguel Pérez ; 24, Felipe 
Vega; 25, Andrés Vega; 26, Inocen-
cio Pérez ; 27, Jesús S á n c h e z Estaca; 
28, Venancio Juan Conté ; 29, Ca-
rretera; 30, Pablo Vega; 31, Inocen-
cio Pérez; 32, Miguel Garc ía ; 33, M i -
guel Benavides; 34, Santiago Bena-
vides; 35, Blas Vega. 36, Félix Vega; 
37, Miguel Pérez; 38, Pedro Ro-
dríguez. 
T é r m i n o vecinal de M i ñ a m b r e s 
1, Felipe Pol lán ; 2, Je rón imo Alon-
so; 3, Mauricia Alonso; 4, R o m á n 
Deblás ; 5, Salvador Pérez; 6, María 
Losocristana; 7, Inocencio Alzarez; 
8, Lino Alonso; 9, Pablo Alonso; 10, 
Agust ín R o m á n ; 11, Leonardo Gon-
zález; 12, Santos Alonso: 13, Joa-
quín González; 14, Toribio Gonzá-
lez; 15, Gaspar Guerra; 16, Gabriel 
Alonso; 17, José Lobato; 18, Cami-
no; 19, Toribio Lobato; 20, Lino 
Alonso; 21, María Pérez; 22, T o m á s 
Pérez ; 23, Agust ín R o m á n ; 24, Este-
ban Garc ía ; 25, María Pérez; 26, 
Salvador Pé rez ; 27, Ernesto Fernán-
dez; ¿8, Felipe Lobato; 29, Juan Cua-
drado; 30 Florentino Alonso; 31, Ma-
nuel Mart ínez; 32, Camino; 33, An-
tonio de la Torre; 34, Camino; 35, 
Antonio Ga ibán ; 36, Antonia de la 
Torre; 37, Camino; 38, Miguel Alon-
so; 39, Agust ín Rodríguez; 40, Joa-
quín González ; 41, Antonio R a m ó n ; 
42, Constantino Fernández ; 43, Do-
mingo Fernández ; 44, Joaqu ín Cas-
tro: 45, Mar ía de Lera; 46, Esteban 
Garc ía ; 47, Pctblo Herrero; 48, Faus-
to López; 49, Gabriel Alonso; 50, 
Agust ín Rodríguez; 51, Segundo Fa-
lagán; 52, Cayetano Brasa; 53, Benito 
Lobato; 54, José Lobato; 55, Benito 
Alonso; 56, Fermín Rodr íguez ; 57, 
Pablo Alonso; 58, Fermín Rodríguez; 
59, Segundo Falagán; 60, Baltasar 
García ; 61, Pedro Gallego; 62, Beni-
to Garc ía ; 63, Antonio de la Torre; 
64, Santos Alonso; 65, Balbina Bajo; 
66, Brígida González ; 67, Segundo 
Falagán; 68, Genaro González ; 69, 
Miguel Casasola; 70, Miguel Guerra; 
71, Santos Alonso; 72, Jacinto Fer-
nández ; 73, Esteban Garc ía ; 74, Do-
mingo Fe rnández ; 75, Florentino 
Alonso; 76, Fausto López; 77, To-
m á s Brasa; 78, Gabriel Falagán; 79, 
Miguel Guerra; 80, Gaspar Guerra; 
81, Marcelino Lobato; 82, Pedro Ga-
llego; 83, José Alvarez; 84 Francisco 
Fernández ; 85, Marcelino Lobato; 
86, Ensebio R o m á n ; 87, María Pérez ; 
88, Basilio Brasa; 89, José R o m á n ; 
90, Camino; 91, Gabriel Alonso; 92, 
José Lobato; 93. José R o m á n ; 94; 
Je rón imo Pérez; 95, Antonio Ga ibán ; 
96, Gregorio Alvarez; 97, Gabriel Fa-
lagán; 98, Ernesto Fernández ; 99, 
Mar ía Fernández ; 100, Benito Mon-
rroy; 101, Antonio Fernández ; 102, 
Antonio Ga ibán ; 103, Gaspar Gue-
rra; 104, Pascual Castro; 1J5, Cami-
no; 106, Ignacio Cabello; 107, Do-
mingo Fernández ; 108, Eusebío Ro-
m á n ; 109, Manuel Márquez; 110, 
Francisco Márquez; 111, Toribio Cal-
vo; 112, Camino. 
T é r m i n o vecinal de Vi l la l í s 
l , Alonso Valderrey; 2, Gaspar 
Brasa; 3, José de Abajo; 4, Camino; 
5, Miguel Carracedo; 6, Celia de 
Blas; 7, Vicente Carracedo; 8, Pri-
mit ivo Mart ínez; 9, Lorenzo S i m ó n ; 
10, Miguel del Pozo; 11, José de 
Abajo; 12, Víctor Huerga; 13, San-
tiago Escudero; 14, Casimira Santa-
maría; 15, Anselmo García ; 16, Ge-
noveva T o m á s ; 17, Angel Valderrey; 
18, José Lobato; 19, Anselmo Ber-
dejó; ¿X), Antonio Valderrey; 21, 
Francisco Bercianos; 22, Miguel Ca-
rracedo; 23, Mateo Fernández ; 24, 
José de Abajo; 25, Santiago Falagán; 
26, Miguel Lobato; 27, Vicente Ca-
rracedo; 28. losé de Abajo; 29, Ma-
teo Fernández ; 30, José Vilas; 31, 
Santiago Escudero; 32, Víctor Huer-
ga; 33, José de Abajo; 34, Santiago 
Escudero; 35, Ricardo Alonso; 36, 
Antonio Valderrey; 37, Camino; 38. 
Clara Pérez; 39, Jacinto Pérez; 40, 
A n d ' é s Pé rez ; 41, José Carracedo; 
42, Fernando Pol lán; 43, Santiago 
Cordero; 44, Santiago Falagán; 45, 
Miguel Bajo; 46, Miguel Carracedo; 
47, C á n d i d o Bajo; 48, José de Aba-
jo; 49, Miguel Bajo; 50. Valent ín Vir 
dales; 51, Nicolás Valderrey; 52, V i -
cente Carracedo; 53, Camino; 54, 
Bernardo Valderrey, 55, Lorenzo Sj. 
món ; 56, Tomasa Lobato; 57, Viceij. 
te Carracedo; 58, Mateo Fernández. 
59, Agust ín Po l lán ; 60, Marcos Bajo; 
b l , José Carracedo; 62, Camino; 63' 
Melchor Mart ínez; 64, Mateo Fer! 
nández ; 65. Pr imi t ivo Martínez; ^ 
Casimira San tamar ía ; 67, SantiajQ 
Falagán; 68, Isídra Bajo; 69, Santia-
go Escudero; 70, Juan Pol lán; 7i 
Camino; 72, Isídra Bajo; 73, Basili-
Vidal ; 74, Tomasa Bajo; 75, Mateo 
Fernández ; 76, José de Abajo; 77 
Vicente Carracedo; 78, Ramona Ca! 
rracedo; 79, Santiago Falagán; 8o) 
T o m á s Santos; 81, Camino; 82, San-
tiago Falagán; 83, José de Abajo; 84 
Miguel Bajo; 85, Tomasa Lobatol 
86, Rosendo Fuertes; 87, Vicente 
Cuadrado; 88, Carlos Monrroy; 89, 
Calixto Cuadrado; 90, Antonio Ca-
lero; 91, Miguel Esteban; 92, Segun-
da derivación; 93, Camino; 94, Ra-
mona Carracedo; 95, Vicente Carra-
cedo; 96, Calixto Cuadrado; 97, Ca-
l ix to Cuadrado; 98, Tomasa Lobato; 
99, Tiburcio Lobato; 100, Antonio 
Flade; 101; J e r ó n i m o Carracedo; 102, 
Antonio Valderrey; 103, Francisco 
Valderrey; 104, Manuel Vidales; 105, 
Miguel Fe rnández ; 106, Camino; 107, 
Miguel Fe rnández ; 108, Mateo Fer-
nández ; 109, Tomasa Valderrey; 
110, T o m á s Valderrey; 111, Primitivo 
Mart ínez; 11?, Camino; 113, Domin-
go Simón; 114 ,Tomás Valderrey; 115, 
Antonio Vidales; 116; Vicente Carra-
cedo; 117, Santiago Fernández ; 118; 
Posada; 119, María Falagán; 120, An-
tonio Vidales; 121, Ramona Carra-
cedo; 122, Antonio Vidales; 123, To-
m á s Pérez ; 124, Antonio Aparicio; 
125, Gregorio Ares; 126, Valle; 127, 
Arsenio Calero; 128, Camino; 129, 
Arsenio C i ero; 130, Valent ín López; 
131, Liberata Pal lán; 132, Esteban 
Decostro; 133, Antonio Calero; 134, 
T o m á s Calero; 135, Laureano Ca-
dierno; 136, R a m ó n Alonso; 137, 
Laureano Cadierno; 138, Lorenzo 
López; 139, José Bajo; 140, Arsenio 
Calero; 141, Lorenzo Fernández ; 142. 
Antonio Calero; 143, Camino; 144. 
Antonio Calero; 145, Celso Ares; 
146, Fernando Rodríguez; 147, Eduar-
do Santos; 148, Lorenzo de lera; 
149, Victorino Fernández ; 150, Sar 
tos Garc ía ; 151, Antonio Calero; 
152, Valent ín Mar t ínez; 153, Tomás 
Celada; 154, Lorenzo López; 155. 
Victor ino Fernández ; 156, Santos 
Garc ía ; 157, Antonio Calero; 15°' 
Valen t ín Mart ínez; 159, T o m á s 
lada; 160, Lorenzo López; 161, G^6' 
gorio López; 162, Mauricia García; 
163, Lorenzo López; 164, Valentín 
López; 165, Antonio Cabero; 1^» 
Antonio Cabero; 166; Melchor Hef' 
mejo; 167, Fernando Rodríguez; 16^ 
Jul ián Cabero; 169, Lorenzo Cabe' 
lio; 170, Celso Ares; 171. Tomás ^ 
lada; 172, Camino; 173, Liberata PO' 
llán; 174, Fernando Rodríguez; l73, 
Lorenzo López; 176, Francisco CreS 
po; 177, Lorenzo López; 178, Anto' 
ralero: 179, Arsenio Calero; 180, 
1,1 wador Castro; 181, Liberata Po-
182. Lorenzo Lera; 183, José 
liarl; 184 Arsenio Calero; 185, An-
Ar í Calero; 186, T o m á s Celada; 
^7 Valentín López; 188, Rosa Ca-
, ó' 189, Lorenzo de Lera; 190, Ca-
0irio; 1 ^ - Leonardo Caibajo; 192, 
Arsenio Calero; 200, Marcos 
r ímás Celada; 193, Vicente Calero; 




Calero; 196, Camino; 197, Anto 
Calero; 198, Nicolás Carnicero; 
Castro; 201, Melchor López; 202, 
Salvador Castro; 203, FranciscaCres-
204, Arsenio Calero; 205, Vicente 
Calero; 206, Lorenzo Cadiesmo; 207. 
j0Se García; 208, Arsenio Cabero; 
209, Vicente Fernández ; 210, Gabriel 
Alonso; 211, Tsrmosa Lobato; 212, 
Cuarta Derivación; 213, Isabel Ló-
pez; 214, José R o m á n ; 215, Tomas 
Celada; 216, Valent ín López; 217, 
Esteban Miguel; 218, Gregorio Ló-
pez; 219s Laureano Cadierno; 220, 
Vicente Calero; 221, Camino; 222, 
Gregorio López; 223, Francisco Ló-
pez; 224, Eduardo Juan; 225, Loren-
zo de Lera; 226, Clemente Garc ía ; 
227, José R o m á n ; 228. Manuel Ca-
rro; 229, Arsenio Calero; 230, Vicen-
te Calero; 231, Rosa Calero; 212, V i -
cente Calero; 233, Camino; 234, Rosa 
Calero; 235, Fernando Rodríguez; 
236, Celso 4res; 237, Fernando Ro-
dríguez; 238, Valent ín López; 239, 
Gregorio cóoez; 240, Toribio Fernán-
dez; 241, Valent ín López; 242, To-
mas Celada; 243, Arsenio Calera; 
244, Antonio Cabero 
Ayuntamiento de Destriana 
Término vecinal de Robledo 
1, Bernardo Lobato; 2, Jesusa de 
la Fuente; 3, Jo sé Lobato; 4, Nicolás 
Monroy; 5, Manuel Diez; 6, Jesusa 
ue la Fuente; 7, Francisco Cha no; 8, 
Bernardo Prieto; 9, Gabriela Luen-
go; 10, Honorata Prieto; 11, Gaspar 
Valderrey; 12, Camino; 13, Julia 
Ulano; 14, José Fernandez! 15, Gas-
Par Valderrey; 16, Antonio Valde-
"•?y: 17, Manuel Diez; 18, Tomas 
Ulez; 19, José Brasa; 20, Jesusa de 
la Fuente; 21, ¡ose Fernandez; 22, 
Joaquín Diez; 23, José Lobato; 24, 
Anuncio Fernandez; 25, José Fer-
nandez; 26, Clara Pérez ; 27, Fran-
cisco Prieto; 28, Pedro Brasa; 29, 
3i víin Arias; 30' Nicanor Lobato; 
AV Manuel Verdejo; 32, Ricardo 
¿uonso; 33, José Fernandez; 34. Fian-
sco Berciano; 35, Honorio Lobato; 
v,' Anselmo Lobato; 37, Salvador 
n ' ^nez ; 38, Miguel Berciano; 39, 
j a r c i o Alonso; 40, Luis Lobato; 41, 
n S a Lobato; 42, Alejandro Fer-
D^dez; 43, Bernardo Valderrey; 44, 
rr^tasar Lobato; ^ Tomas Valde-
^aíd Jose Lobato; 47, Gaspar 
4q Qrrey; 48, Primera Derivación, 
Hk, lCardo Alonso; 50, Baltasar 
se^ov; 51, Matilde Alonso; 52, Jo-
)osVÍnandez5 53' barcos Bajo; 54, 
Fernandez; 55, Miguel Diez; 56, 
Anselmo Berdejo; 57, Santiago Ro-
dríguez; 58, Luis Lobato; 59, J o a q u í n 
Diez; 60, Joaquín Mart ínez; 61, Ber-
nardo Lobato; 62, Miguel Valderrey; 
63. Manuel Lobato. 
T é r m i n o vecinal de Destr iana 
1, Eleuterio Valderrey; 2, Fernan-
do Vidales; 3, Carretera, 4, Francis-
ca Déc imas ; 5, Camino; 6, Pedro 
Prieto; 7, Gerardo Alonso; 8, Angela 
Pérez; 9, Candido Vidales; 10, Ger-
vasio Alonso; 11, Benito Prieto; 12, 
Camino; 13, José Nabedo; 14, Beni-
to Prieto; 15, Tomas Prieto; 16, Los 
Fernandines; 17, Juan Blanco; 18, 
Marcelo Vil lal ibre; 19, Julio Villasol; 
20, Gabriel Vidales; 21, Baldomero 
Valderrey; 22, Toribio Berciano; 23, 
José Garc ía ; 24, Camino; 25, Victo-
rio Chana; 26, Baltasar Luengo; 27, 
Antonio Luengo; 28, Gregorio Fer-
nandez; 29, Tomas Valderrey; 30, 
Ramona Valderrey; 31, Baltasar Po-
li a n; 32, Anselmo Pérez ; 33, Toribio 
Berciano; 34, Antonio Vidales; 35, 
Tomas López; 36, Pedro Prieto; 37, 
Marcelo Villal ibre; 38, Tomas Alon-
so; 39, Baltasar Alonso; 40, Angel 
Luengo; 41 Tomas Carbajo; 42, José 
Luengo; 43, Eduardo Marcos; 44, Ri-
cardo f alagan; 45, Víctor io Chana; 
46, Manuel Travesin; 47, Felipe Fer-
nandez; 48, Francisco Berciano; 49. 
Camino: 50, Raimundo Lobato; 51. 
Narciso Alonso; 52, Máx imo Blanco; 
53, Anselmo Berdejo; 54, Angel V i -
dales; 55, Julio Villasol; 56, Majin 
Garc ía ; 57, Gervasio Valderrey; 58, 
Gaspar Chana; 59, Francisco Alon-
so; 60, Gerardo Alonso; 61, Miguel 
Chana; 62, Gaspar Chana; 63, Luis 
Lobato; 64, Baldomero Valderrey; 
65, Raimundo Escudero. 
Término municipal de Valdevimbre 
1, Campo c o m u n a l ; 2, Benito 
Alonso; 3, Marcelino Martínez; 4, 
Lucinío Alonso; 5, Bernardo Ordas; 
6, Emigdio Prieto; 7, Pedro Ordas; 
8, Saturio Mart ínez; 9, Telesforo 
Llamas; 10. José Ordas; 11, Aleadlo 
Suti l ; 12, Feliciano Prieto; 13, Ole-
gario Alvarez; 14, Bernardo G o n z á -
lez; 14, Jacinto Alvarez; 16, Francis-
co Prieto; 17, Ensebio Alonso; 18, 
Julia Mateo; 19, Enrique Alonso; 20, 
Eduardo Alvarez; 21, Ensebio Alon-
so; 22, Bernardo /-\lonso; 23, Lau-
reano Rey; 24, Baudencio Alonso; 
25, Melquíades Alonso; 26, Viciorí-
no Mateo; 27, Anastasio Alvarez; 28, 
José Perrero; 29, Pascual Garrido; 
30; Luperc ío Ordas; 31, Cesáreo 
Gonzá lez ; 32, Fídencia Mart ínez; 33, 
Bonifacio Miñambres ; 34, Fídencia 
Mart ínez; 35, Santos Gon7alez; 36, 
Segundo Alvarez; 37, Elcina Garc ía , 
38, Marcelo Arenal; 39, Pedro Apa-
ricio,- 40, Melquíades Alvarez; 41, 
Joaquín Moran; 42, Clemente Ro-
dríguez; 43, Bernardo Ordas; 44, Ro-
m á n Alvarez; 45, Arsenio Arenal; 
46, Faustino Alonso; 47, B e n i t o 
Alonso; 48, Maximíano Mar t ínez ; 
49, Gerardo Alonso; 50, Fe rmín Rey, 
51, Camilo Prieto; 52, Aqui l ino A l -
varez; 53, Camino; 54, Max imíano 
Martínez; 55, Aqui l ino Garda; 56, 
Camino; 57, Anastasio Bor ro / . 
Ayuntamiento de Chozas de Abafo 
T é r m i n o vecinal de Banuncias 
1, Antonio Garc ía ; 2, Marcelino 
López; 3, Daniel Fidalgo; 4, Cipria-
no López; 5, V-Ueriana Rey; 6, Ma-
t ías Mart ínez; 7, Cipriano López; 8, 
Francisco Pérez ; 9, Isidoro Vallejo; 
10, Segundo Mart ínez; 11, Salvador 
Fidalgo; 12, Indalecio Peieto; 13, Se-
rafín Fidalgo; 14, Camino; 15, Vale-
riano Rey; 16, Francisco Pérez ; 17, 
Blas Fidalgo; 18, José Rey; 19, Sera-
fin Fidalgo; 20, Miguel González ; 21, 
jó se Rebollar; 22, Basilio Perrero; 
23, Antonio Garc ía ; 24, Felipe Ló-
pez; 25, Rufino Garc ía ; 26, Raimun-
do Garc ía ; 27, Restituto Rey; 28, I l -
defonso Ptilitero; 29, Benito Rey; 30, 
Gregorio Rey; 31, Campo comunal; 
32, Isidoro Garc ía ; 33, Romualdo 
Perrero; 34, Camilo López; 35, Má-
ximo Lope/; 36, Gregorio Pí l l i te ro; 
37, Fulgencio Perrero; 38, Melquía-
des López; 39, Domingo Perrero; 40, 
Fausto Garrido; 41, Nicanor Rey; 42, 
Camino; 43, Leonardo Rey; 44, San-
tos López; 45, Gregorio Fidalgo; 46, 
Valent ín Lorenzana: 47, Fulgencio 
López; 48, Manuel de Vega; 49, Mar-
celino Mart ínez; 50, Raimundo Gar-
cía; 51, Camino; 52. Juana García ; 
53,,José Rey; 54, Marcelino Mart í -
nez; 55, Fausto Garrido; 56, Fran-
cisco Mateo; 57, Tí bu re i o Rey; 58, 
Antonio González ; 59, Marcelino 
Mart ínez; 60, Anto l in Fidalgo; 61, 
Da mingo Mart ínez; 62, Luis Garc ía ; 
.63, Renito Rey; 64, Ignacio Gonzá -
lez, 
l é r m í n o vecinal de Ardonci r io 
1, Manuel Fernandez; 2, Fernando 
Gómez; 3, Manuela Fernandez; 4, 
Francisco Fidalgo: 5, Pascual Cola-
do; 6, Tirso Vieno; 7, Salvador Vie-
no; 8, José Mart ínez; 9, Cir i lo Cola-
do; 10, Mat ías Férnandez ; 11, Ca-
mino; 12, Manuel Gut ié r rez ; 13, 
Faustino del Cura; 14, Vicente Co-
lao; 15, Mat ías , de Chozas de A r r i -
ba, 16, Manuel Cola o; 17, Santiago 
Martínez; 18, Blas Mart ínez; 19. Ge-
r ó n i m o Fidalgo; 20, Higin io Mart í -
nez, 21, José Molero; 22, Francisco 
Villadangos; 23, Tirso Vieno; 24, 
Francisco Fidalgo; 25, José Oloce: 
26, Francisco Fierro; 27, Josefa Fie-
rro; 28, Balbina Fierro; 29, Santos 
del Vallar; 39; Lorenzo Fidalgo; 31, 
Pr imit ivo Gut iér rez ; 32, Camino; 33, 
Florencio Fidalgo; 34, Antonio Co-
lado; 35, Fernando Gómez ; 36, Ce-
lestino Fidalgo; 38, Mateo Gómez; 
39, Manuela Fernandez; 43, Rafael 
Mertínez; 41, Marmíc io Oloce; 42, 
jóse Fidalgo; 43, Celestino Hidalgo; 
44, Maximino Fidalgo; 45. Jacinta 
Fierro; 46, Santiago Mart ínez; 47, 
Jacinta Fierro; 48, Celestino Fidalgo; 
(Se cont inuará) 
(i 
O B R A S P Ú B L I C A S PROVINCIA B E l E í i 
RELACIÓN nominal de propietarios rectificada, a quienes en todo o en parte se han de ocupar fincas etl 
el t é rmino municipal de Villadangos, con la cons t rucc ión de la carretera de la estación de Valcabado a Co^ 



































































Nombre de los propietarios 
Pedro del Prado 
Gregoria P e l l i t e r o . . . . . . 






Anto l in G o n z á l e z . . . . . 
Mart in Barr ioluengo. . . 
Domingo Barrioluengo 
Domingo Fierro , 
Dionisio G o n z á l e z . . . . , 
Isidoro Fernandez 
Mateo de Prado , 
Andrés Pellitero 
Manuel San Millán 
Cayetano Garcia 
José Sánchez 






Santos Fernandez , 
Baltasar Martinez . . . . . 
Manuel Fernandez . . 
Hi lar io Fernandez , 
A n g J Rodríguez , 




Bar to lomé Garcia 
José Fernandez . 
Cipriano Sánchez 
Angel López 
Mart in Barrioluengo.. 
Domingo Fierro 




Tomasa M a r t i n e z . . . . . . 
Camino 
Hi lar io Fernandez . . . 
Vicente Fernandez . . . . 
Domingo Barrioluengo 
Angel Rodríguez 
Miguel Fernandez . . . . 
Santos Fernandez 






Manuel San Mart in . . . 
Santos Fernandez 






























































































Cereal secano 2.a. 
Cereal regadío 1.a. 
Pradera. 
















































Celestino Mart ínez 
Angel Rodríguez 
Bar to lomé García 
Pedro de Prado 
Pedro Villadangos 
Agapito Hidalgo 
Joaqu ín Sánchez 
Manuel Martinez 
Campera 

























Vallina de Vallecabo 
Laureano Sánchez 
Herederos de Matías Fuertes . . . . 





Dionisio García ; 
Ju l i án Sánchez 
José González ,. 
Herederos de Manuel González, 
Fro i lán González 








Idem . . 







Idem . . 
Idem . 
idem . . 
idem . . 
idem . . 
idem . . 
ídem . . 
ídem . . 
ídem . . 
ídem ,, 
idem . 
ídem . . 
ídem . 
idem . . 
ídem . . 












































Clase de terreno 





























A d i l . 
Cereal secano 2.a. 
idem. 



























A d i l . 
Cereal 













































Nombr<? de los propietarios 
Dionisio Panero 
Ambrosio Pérez . 




L ínea del Ferrocarril del Norte.. . 
Manuel Fuertes 
Isidoro Badeso . 
Luis Barrera 
Manuel Fuertes 
Ana María Fuertes 
Francisco Villadangos 
Herederos de Gregorio Fernandez 
Isidoro Sánchez 
Alonso Sánchez 
Miguel González . • 








Camino . . . . . . . . . . . . . . . 




























Clase de terreno 

























Lo que se hace público para que las personas o Corporaciones que se crean perjudicadas presenten sus oposiciones den-
tro del plazo de quince días, contados a partir de la fecha de publicación de esta relación en el BOLETÍN OFICIAL, según 
dispone el art. 17 de la Ley de Expropiación forzosa vigente.-León 9 de Enero de 1936.-E1 ingeniero Jefe, Manuel Lánzón, 
MaiMdraclii mimliipal 
Incluidos en el alistamiento del 
a ñ o actual, formado por los Ayunta-
mientos que a con t i nuac ión se ex-
presan, los mozos comprendidos en 
el caso 5.° del a r t ícu lo 96 de la ley de 
reclutamiento e ignorándose su para-
dero, como así bien el de sus pa-
dres, por el presente se les cita para 
que comparezcan al acto de clasifica-
ción de soldados que t end rá lugar 
el día 23 de Febrero a las ocho, de j a 
m a ñ a n a , advi r t íéndoles que de no 
comparecer por sí o por medio de 
persona que legalmente les represen-
te, serán declarados prófugos, según 
d i sponed ar t ículo 101 de expresada 
Ley. 
Gorullón. 
Francisco Rodríguez, hijo de Ca-
yetana. 
Dar ío García Injerto, de Domingo 
y Benita. 
Matías García García, de Facundo 
y Engracia. 
Ayuntamiento de 
Posada de Valdeón 
Confeccionado el pad rón munic i 
pal de habitantes, cuaderno auxiliar 
y resumen n u m é r i c o , conforme a las 
disposiciones vigentes, se halla de 
manifiesto en la Secretaría munic i -
pal por t é rmino de quince días , al 
objeto de oír reclamaciones. 
Posada de Valdeón, 15 de Febrero 
de 1936—El Alcalde, Fidel Pérez. 
o 
u O 
Aprobadas por la Comisión de 
Hacienda de este Ayuntamiento, las 
cuentas municipales correspondien-
tes al ejercicio de 1935, confecciona-
das por el Secretario municipal , 
quedan de manifiesto en la Secretá-
r ía del Ayuntamiento por espacio de 
quince días , en un ión de todos los 
justificantes, a los efectos del ar t ículo 
579 del Estatuto munic ipal de 8 de 
Marzo de 1924. 
Posada de Valdeón, 8 de Febrero 




Cumpliendo lo dispuesto en el ar-
tículo 3.° de la orden-circular del M i -
nisterio de la Gobernac ión de fecha 
nueve de Diciembre ú l t imo, quedan 
expuestos al púb l ico por t é rmino 
de quince . días, los escalafones, de 
todos los Funcionarios que seña-
lan los apartados 1.° y 2 ° de dicha 
superior disposición al objeto de oir 
reclamaciones. 
Sobrado, 18 de Febrero de 1936-
El Alcalde. Belarmino Chamorro. 
Ayuntamiento de 
Riaño 
Confeccionada la lista de familias 
pobres que han de recibir asistencia 
médico- fa rmacéut ica gratuita, du-
rante el corriente año , se halla ex-
puesta al púb l ico en la Secretaría de 
este Ayuntamiento por el plazo de 
quince días para oir reclamaciones. 
Riaño, 19 de Febrero de 1936.-E1 
Alcalde, Agustín Garcia. 
Ayuntamiento de 
Crémenes 
Formado el p a d r ó n municip9, 
cuaderno auxil iar y resúmenes ^ 
mér icos de este municipio, conforI1 
disponen los ar t ículos 30 al 34 de 
vigente Ley municipal , se hallae, 
puesto al públ ico en la Secr^a 
municipal por t é r m i n o de (luin 
días, al objeto de oir reclamacio11 
Crémenes , 13 de Febrero de | 
| —El Alcalde, Cecilio Tejerína. 
I Imp. de la Dipu tac ión pioviaCja 
